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[No 十 V + N， + M 十 N2J 
3 蚊子 竪了 圏 ノート 画。
~ 攻む PERF 手ム 一-/コ 腫れもの
4 那碗面 吃了 固 二主主 園。
あのラーメン 食べる-PERF 彼 頭いっぱい汗
5 擦巣子 擦了 画 一身 屈。
テーブノレを拭く拭く PERF 干L 全身 i干
6 我 打了 国 一一人L 匡亘。
私 殴る PERF 彼 ~/コ ビンタ
7. tき雀 主主了 雇亘 二主主 屈。
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